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La presente Nómina se realizó como base para un estudio de la
época de taifas. De ahí que se fijara el período comprendido entre los
años 430-520, referido a las fechas de muerte de los personajes
fallecidos en este período, que suponemos son los que desarrollaron su
actividad en la época de desmembramiento del califato cordobés.
Este trabajo viene a completar otras nóminas existentes entre las
que hay que destacar las de Marín1, Avila2 , y Zanón3, y aunque por
el ámbito cronológico elegido algunos personajes se superponen a los
que aparecen en la nómina de Avila, ésta no se ha usado más que para
resolver algunas dudas.
Con respecto a lo anterior hemos de aclarar que en esta Nómina
no se ha seguido el criterio de exhaustividad que en las anteriores, es
decir, se ha partido de una serie de fuentes básicas para .estudiar este
período y sólo en contados casos se ha recurrido a bibliografía
secundaria. Tampoco se han utilizado fuentes orientales, y por tanto,
1 "Nómina de sabios de al-Andalus (93-350/711-961)", enE.O.B.A., 1, 1988,
23-182.
2 Ávila, M. L, La sociedad hispano musulmana alfinal del Califato, Madrid,
1985, p. 91-206, donde se da una relación de ulemas fallecidos entre 350 y 450
de la hégira.
3 J. Zanón Bayón, La vida intelectual en al-Andalus durante la época
almohade : estudio de la Takmila de Ibn al-Abbtir, (Tesis Doctoral, Madrid :
1991, que recoge una "Nómina de ulemas andalusíes de época almohade".
También de tipo general puede considerarse la "Relación de emigrados andalusíes
(s. VIII-XV)" que recoge C. Romero en Emigrados andalusíes al Norte de Africa
y Oriente Medio: siglos VIII-XV, Granada, 1989 (Tesis Doctoral), pues aunque
sólo recoge a los emigrados abarca un período más amplio.
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tampoco las nóminas parciales que han ido apareciendo en números
anteriores de los E.O.B.A. En raras ocasiones se menciona la nómina
de Ávila a pesar de las ya señaladas coincidencias. Aun así creernos que
su utilidad será semejante a la de los trabajos precedentes y esperamos
que las carencias que se puedan encontrar en éste se subsanen en la
Nómina general de ulemas andalusíes que se prepara en la Escuela de
Estudios Arabes (e.S.LC., Granada).
La información recogida sobre cada personaje se limita a sus datos
onomásticos, su ubicación cronológica y geográfica y por último las
referencias a las fuentes de donde se ha extraído la información, todo
ello ordenado de la siguiente forma:
1. Número de orden.
2. Información onomástica. Los diferentes elementos del nombre
aparecen separados por el signo / en el siguiente orden:
2.1. Nasab. Se recoge tal y corno aparece en las fuentes, incluyendo
entre paréntesis tanto las variantes corno las diferencias de información; .
es decir, si una fuente da un nasab más amplio que otras, pero el
habitual es el abreviado, aquellos elementos de más se han incluido
entre paréntesis, sin que ello de lugar a confusión con las variantes de
un mismo nombre, pues en el caso de un nombre que aparece con
distinta grafía se puede apreciar que es una variante por la no inclusión
entre paréntesis de otros elementos corno bn. La identificación de dos
personas se ha hecho atendiendo a la biografía, de forma que es posible
que un mismo ulema aparezca bajo dos entradas distintas, cuando las
dos biografías, muchas veces no contradictorias, no ofrecen datos
comunes. En este sentido hay que resaltar que al-I;>abbI nos ha hecho
la tarea algo difícil por su tendencia a abreviar nombres y su parquedad
de información.
2.2. Kunya. Si hay más de una, aparecen separadas por comas y, corno
en el caso anterior, las variantes se incluyen entre paréntesis.
2.3. Laqab y suhra. Consideramos corno tales los elementos
onomásticos que aparecen en las biografías con indicaciones del tipo
"conocido por" tanto si es un nombre familiar compuesto por ibn y otro
nombre, corno si formalmente es una kunya o una nisba, o bien los
apelativos dotados de artículo determinado (al-qtJ4I, al-záhid, etc).
2.4. Nisba. Cuando existen varias, se separan por comas y las variantes
aparecen entre paréntesis.
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3. Información geográfica. Este apartado aparece separado de los
anteriores por el mismo signo / y en él se recogen, separados por
comas, los lugares con los que según las fuentes tuvo relación el
biografiado, bien por origen (ay!), por ser natural de allí (min ah!),
haber vivido en ellos o simplemente, haberlos visitado. Cuando un
personaje lleva una nisba geográfica como puede ser al-ISbrlr, la
localidad a la que hace referencia no se recoge a no ser que aparezca
especificada en las fuentes.
4. Información cronológica. En línea aparte y en caso de que se
conozcan, aparecen las fechas en que vivió en personaje. Cuando se
conocen fechas de nacimiento y muerte, aparecen ambas separadas por
guión. Si sólo aparece una, se trata de la fecha de muerte. Se han
adoptado las siguientes convenciones:
+ indica fallecimiento posterior a la fecha dada.
- indica fallecimiento anterior a la· fecha dada.
# indica fallecimiento cercano a la fecha dada.
En caso de que conociendo la fecha de nacimiento, la de muerte no
esté fijada con exactitud, es decir si va precedida de alguno de los
signos anteriores, se ha optado por introducirla entre paréntesis a fin de
evitar la confusión que podrían ocasionar dos signos consecutivos. Por
ejemplo, 442-( +500) significa que un individuo nació en 442 y falleció
con posterioridad al año 500.
Ha de entenderse que las datas hacen referencia siempre a la
hégira.
A veces no se conoce la fecha de fallecimiento de los personajes,
pero hemos podido deducirla aproximadamente de los datos de la
biografía. En esos casos la fecha aparece entre corchetes. Por último,
hay personajes de los que no se da fecha alguna, pues aunque sabemos
que vivieron en esta época, no hemos precisado ningún año.
5. Información bibliográfica. En línea aparte se consignan con arreglo
a las siglas empleadas en los E.O.B.A. las referencias a las fuentes o
bibliografía en las que puede encontrarse la biografía del personaje
mencionado.
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/~~~~(~
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Wo:t 41...Y ~ clWl ~ - ,- '\-
U'J.Jo'lI ~i /.,)~
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(IJ.-)~~~I ~-\·iO¡
1 ~.,)~, 1 ,,:,,1..9>0 Jo¡' i 1
~.,)'..9 1~J~I ,~,
,4'h.. '6 ,4¡.b;i ,oJ~'
~1.:1.;&,~
454
lA, 1690; DT, V (1), 66; IS, n, 351
Jo¡' i 1~~ ~, ~ - \ • y.
4¡.b;i 1~~, 1 iJ"JI,.;J1
[- 437]
lA, 1688
Jo¡' í 1~~ ~, ~ - \. y\
~J.:..¡..aJ' 1 0'..9>0
DT, V (1), 97
~i~ ~~ ~I ~ -\.y'f
1 0'..9>0 Jo¡'l 1 J~'
1 0'~>o Jo¡'í 1 ~UJ'
,(J,-I) 0J~ ,4¡.b;i
~
+ 528
lA, 1700
¡j:>J~ ~~ ~j ~ -\.y'f
[+ 460}
DT, V (1), 73
LH ~ ~ ~, ~ - \·vt
4¡.b;i I~'~
+ 482
DT, V (1), 74
~ ~ ~~ ~I ~ -'·YO
él' h_, '6 10'..9>0 Jo¡' í 11.1J.I'
375-410
m,762
~~~~~I~-\·Yi
1~, 1 ~..9 ~ .),¡.).!!J'
iJ" l§ ,44bU
+ 490
lA (C), 79
~~·~~~f~-'·VV
~, 1 ~lAl ~ ~,
,4¡.b;i 1 ~..9-"~f 1~~,
~;i ú-4 ,J,-i> ~!
(~l:J.b~ l: Jd
363-425
m, 766
~ ~ ~ ~, ~ - \·VA
0'..9>0 Jo¡'í 1~j ~ 0'..9>0
,:i .. '-: t'1 1 ~.,)I.:!~' 1
~,0'..9~f
# 470
lA, 1691; DY, n, 219; E,F, ID, 1001
~ ~ ~ ~, ~ - '·VO¡
Jo¡'í 1 0'~ ~ ~
I~' ,~WJ' / ~."."
¡jI.)olÚ' ,j~' ,~.:.:a~'
+ 414
m, 776
~..9~ ~~~, ~ -\·A·
~.¡ 1 •. 1':-" • '1
• ..¡- ~ f..lo!
+ 476
lA, 1693; DT, V (1), 93
Jo¡'i 1 4i'~' ~ ~, ~ - \. A\
0'..9>0
DT, V (1), 123
04 i ~ 0'..9>0~~, ~ - \. AV
. ;;'h_.I6 1
+ 441
DT, V (1), 101
~ ~..9-" ~ ~, ~ - \. A'f
~ ~J ~~, ~
0'..9>0 ~ ~J ~ ~
~~~I~~I
Jo¡'i 1yl.h.>~ 0 1J>O LH
1 o~ ~i ~I 1 01J>O
~>o
485
lA, 1694; DT, V (1), 108
~ ~lAl ~ ~, ~. - \.M,
~.,),~, 1 -I.:!';sj
DT, V (1), 113
~ ~.u ~ ~, ~ - \. Ao
..... i/.·u· .·u~· ~;r: ""'" JJ..,.,. . i.H
..9,,) ,4JJ~' rL...-. 1 0
'
..9>0
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[+ 485]
lA, 1695
~ ¡).p ~J ¡).p cl411 ~ - "AV
~ ¡).p W'JJo'I ¡).p ~J ¡).p I
UiJJo'I ¡).p~ ¡).p cl411
¡"r. i ¡).p , / I.¡-l t..L::...> ¡).p I
~Jo'I / ¡¡¡~
lA, 1687
&4 ¡).p~ ¡).p cl41' ~ - , • AA
«r"~' /
+ 519
OT, V (1), Il7
LJ.! ..\:! .>.! ¡).p cl411 ~ - ,. M
LJ.! ¡j.G.>y' ~ ¡).p WIJJo'I
¡j.G.>jll ~ ¡).p W'JJo'I
/ W'JJo'I ~i / .".-WI
4b.,>oi / li' '...)41'
+ 521
lA, 1699, OT, V (1), 119
LJ.! """""".H ¡).p cl41' ~ - ,. ~.
~ / ~,)j~' / WJ~
+ 473
OT, V (1), 121
LJ.! """""".H r', cl411 ~ - ,. ~ ,
/ w'JJo'I ~ /~.) ~
~u, ,4b.,>oi / ~W'
530
lA, 1701; DT, V (1), 120
~ i /W~ ¡).p ~, ~ - , • ~ y
.u:.I.:a>, /~
OT, V (1), 125
LJ.! 4llJ' ~ y.:a ~, ~ - ,. ~'"
/ ~ ~, / ~,jl&
/ ~I , J~I~.)4I1 ,~~17,~
524
m, 839
¡).p 4llJI ~ ¡).p ~I ~ - ,. ~t
/ ~I ~i / ~ ~i
/ li""~' ,~1HJ'~~~I J.".J. ,~~~I
493
m, 835
cl411 ~'¡).p ~I ~ -,. ~o
cl411 ~ ¡).p ~i ¡).p'
/~ ~i / ~~, ¡).p
/ ~~I / ~, ¡).pI
4b.,>oi
400-457, 477
m, 823; TM, VID, 21
/~ t.-..l ¡).p yJjo41l ~ - , • ~ i
~~~I / ~,:¡J'
m, 837
¡).p ~i ¡).p ~',J' ~ -,. di¡ V
~4-J' /~
DT, V (1), 138
~i /~ ¡).p ~I,J' ~ -,. ~A
.u:.I.:a>, / li''~I /~
504
m, 819
¡).p ~ ¡).p ~',J' ~ -,. di¡ c\
/~ ~i / ~',JI ~
~IJo'I / ~.)t.....:.:a~'
+ 520
lA (C), 2168; DT, V (1), 149
¡).p ~ ¡).p ~',JI ~ - " ••
~i / ~ ¡).p ~J04
/ ~.,;.¡.1J1 ¡).p I / .;Su,
¡,."b.¡ / . '::'1 ···_-"1
, • J"" ~~,~
4bU,,~
377-456
m, 820; D, 1107; IS, 1, 157; H (C),
655; TM, VID, 144-5
¡).p ~i ¡).p I.¡-lLA,JI.~ - ".,
¡).p~ ¡).p w.-jlI ~
/ ¡¡¡~, ~i / f')-
,4b.,>oi / ~WI ,>,!j,J'
438
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m, 810; H (C) 658; IS, 1, 254; DY, 1,
132-166
¡J.} ~j ¡J.} yu.,JI ~ - ". y
/ -L .<' ,..... ~
-..,....) ......,.
~ >"" / lJ.)L.A:!~ I
+ # 490
DT, V (1), 157
¡J.} ¡j I.-.....i1 ¡J.} y u.,J1 ~ - " • r
'lJ»&J
'
/~ ~j / ~
~~ ,o .).4.» lJ..>--J1
~w, / (~U&.,J
525
lA, 1788; DT, V (1), 159
¡J.) .úJI ~ ¡J.} yu.,JI ~ - , , • í.
/~ ~j / ,}.!j.aJI ~
4..b - / . ~I
. >9 ~
521
m, 813
<.!l.W1 ~ ¡J.} yl..fl,JI ~ - \,. 13
/ ~»&JI / ~ ,}.! ¡J.} I
~~
# 480
DT, V (1), 167
¡J.} ~ ¡J.} yu.,JI ~ - ". i
is~I / ~~j/~
,~>"" / lJ.)L.A:!~I /
ji ¡"j'J ,ji lb.: 'h
489
m, 812; lA, 1785
~ ¡J.} yu.,JI ~ - ". V
~ ¡J.} ..)4& ¡J.} ~I
/ ..)4& ¡J.} ~ l.-u1 ¡J.}!
j.& / r.:>-JI ~I,~ ~I
~I / .~I /.;u ~I, _ _. .."....--- J
yJ..)u ,vU'.)-O .
+ 520
lA, 1787; DT, V (1),178
¡J.)~ ¡J.} yu.,JI ~ - ". A
/~ ~j / <.!l.WI ~
a. ,:;.,1.:: .t'l /~I
+517
lA, 1786; DT, V (1), 177
¡J.}~ ¡J.} yu.,JI ~ - ". ~
~ ¡J.} yu.,JI ~
/ ~UJl ~j / lJUJ..MJI
~~I ,~~ / lJ.)L.A:!~I
,ul» ,~..) ,a. ,(J.-I)
~.)I.j~ ,~
403-462
m, 811
~j / .)~ ¡J.} yu.,JI ~ - ",.
~~ / Fl&.
436
m,809
/ ..)",w,& • • -~ • ..)",w,& - ""_• Y-1...,..- Y-1 _•
/ 'r""~I 'lJ..)j~1
~."..JI ,y;.J..);J~I ,0'J~I
470
m 995
~ ~j /~ ¡J.} ~ - '" y
~~ / ~ IjJl / .úJI
[- 460)
H (C), 671; D, 1134
/ .)~ ¡J.} ~,}.! ¡J.} ~ - '" \"
lJ~~I / lJ~I /~~j
,j~I ,~ ,;;.:1.:: t,! /
~I
343-(+ 420)
m,954
~ ¡J.} ~j ¡J.} .úJI~ - " H
/ ~ ~ j /~ ¡J.} .úJI
~~/~I,~.;dJI
365-444
m, 624
¡J.} ~j ¡J.} .úJI ~ - '" 13
/ ¡;,JIj.)-O ~ j / Ú~
- .. - . / '.~ -'1~ /ll~ YJ1I': ""'J~
+ 445
lA (c), 2164
lJ»&JI / ~I ¡J.} .úJI~ - '" i
~/
[-514)
lA (c), 2170
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~ ~ bH .ú.lI ~ - \\\V
I . ¡J1.9.)oO ~i I ~
Wlo/~I/Ü~
505
D, 971; lA (C), 2168
~ bH ~ bH.ú.I' ~ - "\,,
I ~I ~, I Ül.»o bH
',1l'..,.,J1 ,j~' I~~I
~! ,wW.\d~' ,~
341-(+ 416)
lB, 671
~I ~ bH .ú.I' ~ - \\\0.
I ¡JWo bH .(ú..I.tJo:!)
~ ,(J.-I) ¡;¡~..H
[-514]
lA (C), 2169
~.>/I ~ bH .ú.l1 ~ - \ \ '1'.
I~ bH .ú.I' ~ bH 1
I li~~I I ~I ~i
~.)oO
bH r-U:' bH .ú.I' ~ - "H
Ü'J.)oO ~, I y:a1.4il bH~
U~.»> I
+ 467
m,668
¡u",i bH~ bH .ú.lI~ - \ \ Yo
4.b.>i I ~ ~i I
416-486
m,669
~ bH ~bH.ú.I' ~ *
bH ~ bH .ú.I' ~ = .ú.I'
.ú.lI~
bH 1 'i) t:.~ bH .ú.lI ~ - \ Hi
I Ü'J.)oO ~i I U...":!
4.bu,
+ 514
lA (C), 2171; IAM, 210
~bH ~1.4il bH.ú.lI~ - \ \ YV
~I I ~1.4il bH ~i bH1
~.)o'o'I I Ü'J.)oO
+ 513
lAM,209
~ >.!j.lJ1 ~ bH .ú.I'~ - \ \ '1'\
~~bH ~bH ¡J'..»!'
4.b.>i I Ü'J.)oO ~i I
[+ 498]
lA (C), 2167
~ üW-&. ~ .ú.lI ~
I ¡JJJI.4il ~ í I .ú.lI ~
I ~, ,~~.,HJI
~I
- _. iJ
[+ 430]
m,666
- "'I'Y
+ 463
lA (C), 2165
bH ú..I.t Jo:! bH .ú.I' ~ - \ \ YA
4.bu, I üWo
430
m,625
~I ~ ~ (~)~ - \ Ho.
I ~jJI ~í I ~lc. bH1
~l:uJ' I ~~I
",,~ ,~ I (<<.j&W-aJ1)
445
Ávila, 1045
~..ild..H! bH~ bH~ - \ , y.
liJL-:a~I I ~ ~i I
DT, V (1), 223
bH ~i ~ ~ bH~ - \ , y\
I ~~, I~' ~
~,,,, I IJJL-:ail
+ 491
m,965
"''''-' bH ~ ,.,r. i bH üW-&. - \ , YY
bH' I~ ~i I~ bH'
,~ ~I I ~ L..§JI
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/ (J.,..i) -~I,~;i,~~~~I
uI.9~I ,;¡'h."1e
440
lB, 875; H (C), 697; D, 1180
~ ú-/ ~i ú-/ uW-& - "y,"
/ J~ ,Hi / ~.H ú-/I
/ ~.: le t,.: ¡ ti / iI>S t.a...JI
4.:'.:J t,! ,~;i
431
IB,868
uW-& ú-/ ~I U.p uW-& - , , Y1
/ '.'': ,0;",11 ú-/ ~i ú-/I
/ iI,)I~I / .9~ ,Hi
4.:'.:; t,! ,~~il
[+ 440)
IB,876
/ 1;..",..&.0 ú-/~ ú-/ uW-& - , , Yo
/ lJJt....:a:.il / ~ ,Hi
p,~.)-'JJ
465
lB, 869
U.p uW-& = r=J,) U.p uW-& *
r=J,) U.p .:w.-.e
. W-&' ~. . W-& - , , Y1I.J l.H._ l.H I.J
/ J~ ,H I / ~ U.p I
/ ...,..:.~I ú-/ I ,t5~I
~J ¡,J-o) ~;i / lJJ-4il
,4d 1,) ,(~..j"J 4.hjJ
,~.)-'JJ ,4:a~,~j
UlJ~I ,~ ,ll..
371-444
Ávila, 1056
,..... ~,' .....~' 'W-& - "YV
.....,. r- .....,. ..,-;;- l.H I.J
/ ~ ,Hi / ~
- .. _tI ... '1~J~ '~J"""'"
365-(+ 437)
lB, 870
~.H U.p~ U.p uW-& -" YA
-..iJ ~) ú-/I / ~ ,Hi /
,A'h.:'1e / ~I /
o~
1- 434)
IB,871
/~ ,H i / .:w.-.e ú-/ uW-& - , , '"~
/ lJ..>i t.a...JI / ~~I ú-/ I
;'h_,'h
387-449
IB,874
/ r=J,) ú-/ .:w.-.e ú-/ uW-& - \, 1·
4:a~ / .9~ ,Hi
# 434
lB, 872; H (C), 700; D, 1183
~i U.p fu... U.p u~ - ''1\
lJJt....:a:.il / u-i~I
[+ 460)
DT, V (1), 285
~ U.p ~.H ú-/ uW-& - "ty
;¡'h.:'b / ~J,lI
+ 462
IB,875
J~ ú-/~ ú-/ J~ - , , 1,"
D, 1271; DT, V (1), 287
~ ú-/ ~ ~ i ú-/ oJ~ - \\ H
oJ~ ú-/ .>.!,).lIJI
[+ 520)
DT, V (1), 290
U.p u-->" ~ U.p ~..>& - "10
/ ~I ,Hi / ~..>&
4..h......,j /. ~-:¡ '1
, .)-'JJ ...,--=--
~ '~.J-4
512
IAM, 276; DT, V (1), 292
..w,¡,;¡ U.p .:w.-.e U.p ,).lIJI - "11
/~ ,Hi / (UJJLA ,~)
~;i ,(J.-Í) lJJ.).lIJI
488
lB, 971; D, 582; DT, V(l), 293
U.p~I~U.p~*
~I~ú-/~=~~
~~ú-/
.# U.p ~J6JI U.p lII)WI - "1V
,Hi / lII)WI ú-/ ,)~ ú-/I
'cr'~' / ~J
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[+ 491]
lB,904
/ ¡jj~ lJ.:I ~¡ lJ.:I ~ - " (,l '\
~I ,f,$,;.4I1 / ~I ~,
/ ~~I / ~I
¡j!J~
466
lB,891
~t /~ lJ.:I ~t lJ.:I~ - , , ¡.
~I) ~~, lJ.:Il /~,
'lJ.)~~I / (~~4J1
,(J.-I) ¡j~ / ~~,
~>'1 ,~;i ,ik!.:l.;.'
444-528
lB, 912; D, 1206; GU, 77; lAM, 256
.u,¡, ~ lJ.:I ~í lJ.:I ~ - , \ ¡,
/ ~I ~¡ / ~~, .
~;i ,ií.:h.:l f / lJ~'
431-509
lA, 1840; DT, V (1), 319
lJ.:I~ lJ.:I ~i lJ.:I~ - , , ¡y
~~ i / ..,..JU. lJ.:I r:>-
.4......b ,71 / WI/
. ..r "T"" .)
384-456
,~~~l/~~I
J'~I,j~1
429)
957
....,U1,JI ~ .lJ.:I lI)WI - 'HA
~;JI ~ lJ.:I ~i
lJ.:I f":>- lJ.:I~
¡,),II / I.,=I~I ~I
~.)WI / o~I
4:!~' ,.),~ ,~;i
421-454
IB, 956; H (e), 725; D, 1241
~¡ ¡,),I ~ '.>:'1 lJ.:I ~ - ',1./\
/ ~I ~¡ / 4¡!,.-. ~I
,.,..- / IIjl~' 'lI"'j~1
,~~~, ,o~I ,G..
~I
- _. "
347-426
IB, 918; H (C), 710
~ lJ.:I ~ '.>:'1 ~ ~ - "o·
I~ lJ.:I ¡,j¡..".J.- ~ .u,¡I
I JüjJl lJ.:I' / ~, ~¡
~I
[528, 530]
lA, 1844; García Gómez, E., Jbn a1-
Zaqqiiq
I~ lJ.:I ~1.>:'1 ~ ~ - \\ 0\
I ¡jju.J1 lJ.:I i / ~I ~ I
I (IIJ+WI) lJ~J+W'
,..,.J~~I J~ ,~~~,
.),~ ,;¡IJ...._,'b
371-(+ 422)
IB, 916; D, 1220
I ¡;:¡.jI ~ ~i.>:'! lJ.:I ~ - \\o\'
I f"~~i lJ.:I' / ~I ~,
~~.M
479
IB, 896
I ~I ~ ~¡ ~ ~ - \\0,"
~'~I
DT, v (1), 382
~j /~ ¡,r.f lJ.:I ~ - "01.
;¡.:'.wt,! / ~I
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lB, 888; D, 1204; H (C), 708; IS, 1,
253; E.P, ID, 814-822
~ Ú'! ~i Ú'! ~ - "W
Ú'!' I~ ~i l>.!j.IJ'
,¡j.)~ I 1J.)L.A,il I~
,o~' ,.)~ ,~.)
.),~ ,ül..e&
474,477
DT, V (1), 325; Marín, "Un mallorquín
en Oriente"
I ~I Ú'! ~i Ú'! ~ - "11-
,.),~ I ~I ~i
~..uil
[+ 426J
lB, 920; D, 1203
I r-Li Ú'! ~ Ú'! ~ - "10
~~, I 1.ja~1
DT, V (1), 343
~ i I j.;S Ú'! ~i Ú'!~ - " , 11
I ts~' I ~I
~l.:ajJ;. I 1J.)L.A,i'
511
lB, 908; D, 1208
I ~ Ú'! ~i Ú'! ~ - "1V
IJ~I
+ 480
DT, V (1), 352
Ú'!~ Ú'! ~i Ú'! ~ - , , 1"
ts~' I~I ~i/~i
o,.MJ' ,W",.:tbl~I/
513
IB,909
I (~Í) ~~! Ú'! ~ - "i~
I~I~'/~'~'
~I.:l ,~>" I o~ Ú'!'
460,458
lB, 889; D, 1205; R (tr.) , 83; H (C),
709; IS, O, 531; Cabanelas, D., lbn
Sida
~ j ~ j I~~! Ú'!~ - , , V'
,(~,~)~I
,~~' 'IJ~' I .J.:..¡JI
¡;¡ &, I . &il~ ¡"rJ~
D, 1212; DY, O, 797-9; H (C), 7\1;
MM,184-5
~I ~i I ~Ú'! ~ -"V,
~I.) I ¡ju...:J1 I
DT, V (1), 407
Ú'!~ =Ü--Ú'!~*
Ü--Ú'!~
~, ~i I ~'jo4ó>' Ú'!~ - "VV
~l.:ajJ;. I
[+ 466J
IB,892
~I ~i I o'>--Ú'!~ - "W
~..ui'/~11
+ 440
lB, 919; H (C), 712; D, 1214Ü""" IJ ~ Ú'!~ Ú'!~ - " Vi.
Ú'! .uJ1 ~ Ú'! ~f Ú'!'
ül.l....u Ú'! ~Ú'! J:!~
~i I ~~ Ú'! 4e,:i Ú'!'
~l/ts~'/~'
,~l.:ajJ;. ,(J..a') ~!I
~'VU~I~
417-498
IB,905
..moJI ~ Ú'!~ Ú'! y-L:- - , , Vo
I f'LJ,.lJI ~, I~I ~I I
¡,."t, -.~
449
IB,885
I ú....II~ Ú'!~ Ú'! ~ - "Vi
~,
+500
DT, V (1), 418
~ I o~ Ú'!~ - , , VV
DT, V (1), 423
I~, ~i I o~ Ú'!~ - , , VA
~,~""¡/j'~I
448
IB,884
I ~>" Ú'! ~~.) Ú'! ~ - "V~
o~~I/~'~'
446,447
H (C), 713; lB, 882; D, 1219
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~j / .>A',) ¡j-p~ - \ \ A·
~;J ,j.)o'll&~
514
V (1), 427
~¡ / i.,)t..a....u ¡j-p~ - \ \ A\
~I.,)/
V (1), 433
~j /~ ¡j-p~ - \\ AY
,)I~ ,¡j.;~ / lJ.;~I /
+ 491
lB, 903~,) ~j ¡j-p~ ¡j-p~ - \ \ A'f
~I/~~I/
+ 451
DT,. V P), 435
/ ~I ¡j-p ~ ¡j-p ~ - \ \ At
/ ~WI / ~I ~I
~w.
475
lB, 895
¡J.! ~j ¡j-p~ ¡j-p~ - \ \ AO
¡J.!I / ~I ~j /~
/ ~I / lJ~~I
;;'1"".:"0
474
IB, 894
= f"):>- ¡j-p ~ .:.>t ~ *
. ~ ¡j-p ~I ¡j-p~
¡J.! ~¡j-p ~ ¡j-p~ - \\A1
I ~I ~ i / .)0'11&
y;! ,... .......JI
. -
+ 522
DT, V (1), 437
I~ ¡j-p Ü~ ¡j-p~ - \\ AV
I ~6J1 / ~I ~I
~ ,~l:a.>&. / lJjl.>AYl
[+ 446]
Ávila, 375
~I ~j / J.,)l..¡..¡;. ¡j-p~ - \ \ AA
~~I/
, - _. IJ,
+ 452
DT, V. (1), 524
~j / w.-;JI ~ ¡j-p ~ - "M
/ lJ~I / ~I
~l:a.>&.
410,512
DT, V (1), 503
¡j-p w.-;JI ~ ¡j-p ~ - \ \ d\.
~I ~j /(¡.ftJj;JI) ~j
/ lJ';L...a:a~ I / ¡.ftJ ~;JI ¡j-p I /
~w. ,(J.-I) ~;¡
496
IB, 902; D, 1226
¡j-p w.-;JI ~ ¡j-p ~ - \ \ d\ \
/ ~I ~í /~l&
~~#I
495
m,901
¡j-p w.-.>!' ~ ¡j-p ~ - \\ d\ Y
~I~I/(lJ~)~
/ ,,)l..:i.....II~I ,~~I ¡j-pl /
~!/ ~,:.:;JI 'lJ~I
514
m, 910; D, 1227; GU, 79
¡j-p w.-;JI ~ ¡j-p ~ - \\ d\ 'f
¡j-p I / ~I ~ I / ú",.u Jo:!
, lJ .;L...:ü ~ I / .cU.:I ,.u I
,;;'1"".:'1... / v'b.:'hll
~;¡
499
lA, 1838
r):>- ¡j-p .>.! j.aJI ~ ¡j-p~ - \ \ d\ t
~.)411 /
DT, V (1), 509
~ ¡j-p .>.! j.aJI ~ ¡j-p~ - \ \ O¡ o
¡j-p .>.! j.aJI ~ ¡j-p .uJI
/ ~I ~í / ~,.,
~.J=!"I / JI.;jÍ ¡j-pl
DT, V (1), 510
~ j / ~I ~ ¡j-p ~ - \\ O¡ 1
,<'m.:eS" / ~I
/ ts~I ,Wl~I
lJ~I 'lJ~1
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IJJ.>JJI '(IJ~I)
~ ,~..)04 ,......,J~~I
488
ID, 923; H (C), 716; D, 1229; DY, IV,
245-64, 268-83 Y O, 66
IJ.»&JI I 4.W ~ 6H~ - , , W
+ 521
DT, V \1), 482
I ~, 6H .<IJJ' ~ 6H~ - \ \ 1\ 1\
I~ 6H' I ~I~;
~ ,~..)04 I 1J.>4"
- 450
DT, V (1), 450
~ 6H .<IJJI.~ 6H ~ - "l\l\
I ~I ~I I ~6H'
I ~I ,¡"rkU.>-1]
~~I '~~JJI
+ 470
DT, V (2), 466
I ~,;-9 6H .<IJJI ~ ~ ~ - "' ••
6H' I ts~1 I ~l ~l
I ~l~l I IJ~I
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1929 ,499 '-""'>'JI o'~
404 ,189 ~f.:...:¡J1 IJ.¡I
1957 ,61 '-:-'~I ~I
1684 ~I ~I
445 1j.:l,1' IJ.¡'
504 1i~1 IJ.¡I
550 ~~I IJ.¡'
715 ¡J~' IJ.¡'
551 ¡J~I IJ.¡I
1722 (~, ¡j.;!1) ~, IJ.¡'
413 ~I J-=':" IJ.¡ 1
1731 Iij~I IJ.¡'
1899 ~ J-=':" IJ.¡'
1648 ,1004 ,715 J~I IJ.¡I
1988,1426,998,17 [.6..11 IJ.¡'
136 J~I IJ.¡I
1595 ,1443 ,276 ~'..MoJ1 IJ.¡I
1969 ,1185 ,598 1i~..MoJ1 0:'1
1829 ,302 jJ'~1 0:'1
2026 ~I~I 0:"
589 uMS» 0:' 1
163 rj.:»o-0:'1
1704 ,473 U"""- 0:' I
806 6~I 0:"
,796,721 ,506 ,279 J~I 0:'1
1880,1258
1956 ¡,ro~I 0:"
893 ...J.:.~ 01~
,1510 ,869 ,465 .b~I 0:"
1583
1942 ~I 0:"
79 ~0:"
719 l.:.JI~1 0:"
1139 l.:.J~1 0:"
1151 ¡JjL;...J1 0:"
1326 ¡J1Ju.. 0:"
1773 j~1 LM'
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1903 ,1718 ~'Uo!'
1132 ~L.éJ' Uo!'
41 >.!~I
876 ~,
178 ~ Uo!'
64 ~I Uo!'
428 ~'#I Uo!'
648 ¡¡j'#' Uo!'
1723 ,207 ~.,.b Uo! 1
874 ¡\\I)lbJ1 Uo!'
1760 t)lbJ1 Uo!'
247 II~I Uo!'
732 ~,
1971 ¡j I,.&::JI Uo! I
785 [.,.&::JI Uo! 1
618 I.:-I~I Uo!I
1163 ~ Uo!'
825 ,799 j~1 Uo!'
541 ~.,>&JI Uo!'
1958 ~.,>&J' Uo!'
519 ~.,>&J' Uo!'
830 ú.:!.,>&JI Uo! 1
1338 JL....aJ1 Uo!'
1207 ¡¡~ Uo!I
1730 r~ Uo!'
1240 ,215 J~ Uo!'
1337 ,65 ,46 JI.b.aJ' Uo!'
767 ~. I_ IJ-:I
703 ~UaJI Uo! I
1525 ~ Uo!'
1715 vt~ Uo!'
(JL....aJ1 ,JL.L....JI) Jt-JI Uo! 1
1037 .»"-' Uo! 1
32 lj~' Uo!'
1614 lj~' Uo!'
1932 ,329 ~1J-lÚ' Uo!I
970 ~~ Uo!'
806 ,325 ~ Uo!'
1238 W~ Uo!'
1477 4:a '.;J;. Uo! I
1064 w~ Uo!'
931 wt-...>-"" Uo!'
69 w~ Uo!'
691 fu....J1 Uo!'
1536 ..ku....J' IJ.!'
479 ¡¡~ Uo!'
(~w...wl Uo!I) ~w....J1 Uo!I
156
1850 ,397 ~t.a...J' Uo!'
1824 4& Le...u Uo!'
965 w~ IJ.!'
1000 ~'Uo!'
1169 ¡¡~ Uo!'
307 I.:-IU Uo!I
181 ~U Uo!'
762 (¡j~ Uo!I) ¡jl~ Uo!'
781 ~'IJ.!'
1947 ~ '."...:JI Uo!'
711 ~."...:JI Uo! I
1386 ~ Uo!'
937 -~,.,lo! I.H
29 ~ Uo!'
1426 ~,
2025 .;¡j~ Uo!'
646 ,383 ~I Uo!'
1938 ,1348 ~~t...AIl Uo!'
140 t~' Uo!'
1304 ¡JoU~i' ~~ Uo!'
778 4~"i1 ~~ Uo!'
625 ¡¡~I ~~Uo!'
1540 ~,
726 ú~ Uo!I
575 ~~I Uo!I
1669 ,783 ~l~' Uo!I
,948 ,585 ,176 J~' Uo!'
2027 ,1434
301 ~I Uo!'
1774,1398 tt.......:=J1 Uo!'
645 ~Uo!'
1761 ~I~I
1594,1540,7 ~~I
1136 ~~, Uo!'
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1583 ~l
1699 ,327 ,)~' Üo:'l
788 ú4U' Üo:' 1
1751 ¡;, 4U1 Üo:' 1
1371 ú~ Üo:'l
1441 ~I Üo:"
1345 ,1175 r!.:I,U1 Üo:"
1159 ~I Üo:"
138 ~'J~l Üo:'I
1193 .u.:,~l Üo:' 1
687 iJ t..a...J1 iJ 1.4 Üo:' 1
434 ~ J-Ol.J1 Üo:"
1351 ,934 ~J-Ol.J' Üo:'l
942 ú,,)j.GJ1 Üo:' I
1243 l,i,)JWI Üo:"
1443 új1.4
1015 ..!l.Jl.o Üo:' 1
1612 ,325 '.' ",; .... 0.11 Üo:'I
1527 ,675 ~I""'" Üo:'l
1360 úl,j j.)04 Üo:' I
(..fl¡~ J.)04 Üo:' 1) ..;,J~ j.)04 Üo:' 1
1837
1408 ~ J.)04 Üo:' I
213 ~L...w Üo:'l
1095 ,1049 ~'Üo:' I
1564 .bW&.oJI Üo:' I
1950 ,1811 ~""!N" Üo:"
722 (¡¡J~I Üo:'I) ¡¡J,J-JI Üo:"
1676 ~I
862 rJ--JI Üo:' I
,618 ,506 ,504 ,480 ,41 t5.>411
1398 ,1159 ,867 ,791 ,621
1555 ,396 ...,...:¡.4J1
1077 ,900 «1~l Üo:' 1
,1479 (t:~1 Üo:'I) ~l Üo:"
1605
699 ú,4l1 Üo:' 1
182,44 Jl.:w.o Üo:' I
67 ~I
713 l..;.4 Üo:' 1
1657 lo! I,..JI Üo:' I
352 rl,;.jJ1
290 JI,
973 ÚISÜ'1
,475 ,452 ,330 ,268 iJI.>4J1 ~,~
1827 ,1582
684 rr.>4JI u..al
1990 ,1866 ~.>4J1 ~I
1239 ~I~l
418 eI..la.¿JI Úo\ll
1670,1415 ,719 ~l
784 ,426 ~I Úo\ll
1482 ,372 ,364 ~J~ u..a l
,1337 ,1012 ,101 ,59
,1670 ,1616 ,1565 , ,1417
1934,1748
1982 Io!J~ Úo\ll
1100 l,i~I Úo\ll
846 4dJ~1 u..a l
214 (J~ Üo:'I)~ Úo\ll
860,677 ¡¡J.MJI Úo\ll
791 ~I.".l Úo\ll
706 ~1,).)dJ1 Úo\ll
1714 J4").,,.l Úo\ll
1633 ~.".l Úo\ll
1436 ~I,j.".l Úo\ll
1785 ,1013 y~.".l ~I
508 J:!.".l ~I
1716 ,1604 jlj.AJ1 ~I
901 «IJUü.J1 ~I
239,19 ~I ~l
1581 ¡¡~I ~I
1454 ,1450 ,291 úl.b,¡J1 ~I
1313 u.u)UJ1 ~1
118 ~I~I
579 úWJ1 ~l
351 ¡¡~ ~l
621 ¡,J.:.~ ~I
1693 ,1265 ,1062 ~J-4.I' ~I
1034 «I~ ~l
1326 ,846 ,123 ~1.SJ1
1294 ~,)'.,s ~I
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1472 ,237 ¡j.;~1 lJ.!1
1822 J...é~I lJ.!'
115 c"ro.;~' lJ.!'
290 ~ I~I lJ.!'
1198 ~ lJ.!'
2012 .;..3l:a lJ.!1
671 ~l:a lJ.!'
1664 ~W, lJ.!1
891 ¡"rfI4:J' lJ.! I
,312,225 ,207 ,147 ,116 lJ~I
,630 ,624 ,609 ,609 ,455 ,392
,968 ,917 ,886 ,836 ,809 ,648
,1192 ,1160 ,1030 ,1011 ,1000
,1502 ,1441 ,1405 ,1219 ,1216
,1740 ,1723 ,1612 ,1607 ,1521
2009 ,1973 ,1865 ,1771
506 u.u l.:i.wJI lJ.!'
400 ~ lJ.!1
63 ~I.WI
273 ¡j.;l.Y lJ.!'
1638 (~lJ.!I) ~ lJ.!'
1276 ~ LA lJ.! 1
1959 r~ lJ.! 1
1812 ..3,.. lJ.! 1
800 ~ 1J lJ.! 1
316 ~,JI lJ.! I
1035 ~,JI lJ.!1
743 JI.;,JI lJ.!1
1811 ,64 >.! j,JI
1957 ~J lJ.!'
1247 ~l lJ.! 1
306 ~l lJ.! I
